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La informació de la
moda ocupa un
nombre important de
periodistes i
fotoperiodistes. De les
revistes especialitzades
ha anat saltant a les
planes dels
suplements de diaris i
també, en
determinades
ocasions, a les dels
diaris. Però la frontera
entre la informació i
els interessos
publicitaris de la
indústria tèxtil és molt
subtil. El tema del mes
d'aquest número recull
l'opinió d'un gran
nombre d'experts.
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